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1. Isi artikel ini menunjukkan adanya usaha penulisan yang baik pada issue kajian “Law on 
Housing Collateral in Indonesia”. Secara isi telah ditulis dengan baik yaitu: 
a. Abstrak mudah difahami karena memuat tujuan penelitian, metodologi, hasil, dan 
rekomendasi. 
b. Pada bagian Pendahuluan, artikel ini telah disajikan dengan baik sekali karena 
menunjukkan bahwa masalah yang dikaji memang betul-betul berada pada ranah “Law 
on Housing Collateral in Indonesia” yang secera nyata pentingnya untuk dilakukan 
penelitian. 
c. Bagian metodologi menunjukkan adanya kelengkapan yang sangat baik mengingat 
tujuan penelitian secara sangat jelas dapat dicapai ataupun dijawab. 
d. Pada bagian hasil dan pembahasan, artikel ini menunjukkan hasil yang disajikan dengan 
rinci dan jelas dan pembahasan telah dibuat dengan baik dan dengan adanya pertautan 
dengan teori-teori ataupun hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sangat uptodate. 
e. Bagian kesimpulan memberikan gambaran yang jelas terhadap pencapaian tujuan 
penelitian yang telah dicapai. 
f.  Bagian referensi menunjukkan rujukaa-rujukan yang sangat baik dan berstandar 
international.  
2. Hasil pemeriksaan secara daring, menunjukkan artikel ini dimuat pada jurnal internasional yang 
dapat diakses dengan mudah pada 
https://www.ijicc.net/images/vol6iss12/61228_Hartanto_2019_E_R.pdf dan jurnal terindeks 
Scopus dengan SJR=0.19 dan berada pada Q3. 
3. Artikel ini layak dipertimbangkan untuk digunakan sebagai syarat usulan kenaikan jabatan 
fungsional akademik. 
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